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Tugas akhir ini saya persembahkan untuk : 
 
1. Kedua alm.orang tua saya yang sangat saya cintai dan saya hormati, yang 
menjadikan dorongan buat saya agar lebih semangat dalam Perkuliahan. 
2. Bapak dan Ibu Dosen tercinta  yang selama ini telah memberikan ilmu 
begitu banyak hingga tak tercapai harganya, serta senantiasa menuntun 
dan mengarahkan dengan kesabaran mereka agar saya menjadi lebih baik. 
Terimakasih Bapak dan Ibu dosen, jasa kalian tidak akan pernah saya 
lupakan. 
3. Maria Hera A.P.S, Dwi Yana Rahman yang selalu memberikan support 
setiap harinya dan membantu saya dalam setiap kesulitan yang saya 
hadapi. 
4. Semua pihak yang tidak disebutkan satu persatu. Saya sangat berterima 
kasih teramat banyak karena telah memberikan doa, suport dan motivasi 
kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhit dengan baik. 
 
Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua, akhir kata saya 
persembahkan Tugas Akhir ini untuk kalian semua. Dan semoga Tugas Akhir ini 
dapat bermanfaatdan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan dimasa yang 














 Motto saya sedikit saja karena kebanyakan motto itu tidak baik 
untuk kesahatan,. 
 Tiada rasa untuk menyerah untuk berjuang,walau jatuh 




























Teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk membantu para pemilik 
usaha jasa, misalnya laundry. Pada umumnya pelanggan harus datang langsung ke 
tempat laundrynya . Pada sebagian besar jasa laundry masih menggunakan cara 
manual dalam pencatatan transaksi. Permasalahannya yang terjadi dalam  jasa 
laundry manual,kesulitan dalam mendapatkan data dengan online. Untuk itu 
dikembangkan Sistem informasi delivery laundry. 
Sistem ini menyediakan informasi paket laundry, dikembangkan dengan 
menggunakan  bahasa pemrograman PHP (PHP  Hypertext  Preprocessor)  
dengan platfrom Materialize untuk  membantu dalam membangun halaman web yang 
menarik, konsisten, fungsional, dan responsif  dan diolah pada Xampp  untuk 
mengelola website berbasis PHP. Database di kembangkan  menggunakan 
pengolah data MySQL di komputer lokal.  
Sistem ini dapat digunakan oleh tiga user yaitu admin, petugas dan anggot. 
Sistem ini menyediakan fitur-fitur paket laundry, parfum/pewangi pakaian,daftar 
anggota/member, pemesanan laundry, dan laporan perperiode secara online, dan 
dapat melihat data pesan/order yang akan dipesan, melakukan pemesanan, 
mengubah data diri yang sebelumnya sudah terdaftarkan.   
 



















Puji Syukur saya mengucap puji syukur kehadirat Tuhan yang telah 
melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat 
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sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi jenjang Diploma Tiga jurusan 
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akan terlaksana tanpa dukungan, bimbingan, dan petunjuk dari semua pihak yang 
telah membantu sehingga dapat terselesaikan. Untuk itu pada kesempatan kali ini 
penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih  kepada 
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